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DEL
MINISTERIO DEL¡ EJERCITO
PARTE .JflLIAL branto~ ? mermas _q~ resulten de la í e) Gastos que origine la desm.~
refundición y acunaclón de mo~~da, I netlzaci6n de la moneda de plata.
aun9-ue perteneKan ~ operaciones 1 f) El crédito ~ecesario,p.ara el ca.
REALES DECRETOS reahzadas antes d~ pnmero de ene- I so en que el Goblerno cODsIdere con-
ro de 19:Z9; y I veiliente, ~n interés del Estado, ha·
b) Formalizaci.ón de IC?S derechos: cer UlS<;' de la autorizac:i~n que le,es~ .'
11
de .A4uanas .. por lmportaoón de ma- i confenda' par la condición 46 del VI-
ti*ri. de Bid'" tenaf de Artillería con destino a los: gente contrato de· la. Admillistraci6n
• ... buques comprendidos en las leyes de' de la Renta de Tabacos.
Nóm. M. cdnstrueciones navales, que se impu-' g) El crédito precis~para el abo~
/ tar! al crédito concedido por dichas no. de lo!. que resulten a faTor de las
A propuesta del Hfnistro de Ha- leyes para previsión de 136 rectifica-, CorporaclOneslOC3l1es, según real de-
cienda y de acuerdo con Mi Con- ciones que requieran 101 .valolel de creto de l:z de abrill de 1924. ,
sejo de Ministros, las mismas obras, así' como .5 in-I h) El crédito equivalente a losl
, Vengo eá'decretalr ló si¡uiente: demnizacionelS de derechos de Adua- ¡ ingresos que se obtengan por recar-
Artículo l.. Se conceden crt~ditos nas por material d'e obras públicas.: gos sobre las cOlll,tribuciones ~l EA·
para los gastos ael E.stado 'durante Art. 3.° Igualmente se consideran j tadQ y arbitrios municipaleS r'ecau·
el ejercicio econ6mico. de 19:Z9, IJasta comprendidos en el estado letra A, da?os por la Hacienda.
la suma de 3'370.104.o:z~,48 peeetas, los créditos necesarios para aatida-l 1). El crédito necesario p.ra .atis-
diltribuldaa ea la siguiente forma, ~er la. obligaciones que se recqnol- facer los intereses y amortilac¡iODet
tei'\Ú1 expre.a el adjunto eltaero .le- can y liquiden durante el ejercicio 1~ la P!lrte espal101a ~el empr6lÍ~ito
tra A; ct~itos pata "Meiol pero de~ Presupuesto por 10& CODCepto_ si· 1 lD.ternaclonal a.la Republica de Aus-
manentes, 3.158.402.266,43 peseta.; ¡Ulentee: tna, en la ~anhdad que 1). satisfaga
cr&titOl para servicios temporales, a). Gastos que origine la, amor- aq~ena nacI6';l. . .: .
:Z10.IOO.:Z9))l:z; obligaciones deejer- tizaci~de 101 cr~itOlJ· pendientes J) El crMlto neces~no p~ra sah.·
ciclo. Cellradol, 1.511 .465,93, Los in- de pago en Deuda al 4 por 100 amOll'- f~cer la galrantía de lnte,r6s estable-
gresol ordinarios paria el mismo ejer- tizable, la situaci6n de. fondos en ell clda en la ~base 7·" de la' ley de 2
cicio se calculan en 3.399.771.082,50 extranjero ,con destino al pago de de marzo de 1917 y para atender a
pesetas, cuyo pormenor le detalla en 1", Deuda exterior, y la emisión, ne- la parte que pueda corresponder al
; el, adjunto eltado letra B. gociación y sostenimientos de la Deu. Estado en lo~ quebrantos., ~ue le
Se conceden iguales crEdito. para da pública que Se emita para sufra- refiere la basé s.- de la prol>!a ley,
e! ejercicio, eCoo6miCode 1930, con ¡ar las obHgacione5 propias del Pre~ . k) El crédito necesario para •••
101 aumentOí y dismdIluCÍones a que supuestoextíaordinario. . I hsfacer a los Ayuntamientos, ·única.
d6 lujar 61 c~limiento de ru,les b ~ .En la Sec<:i6n tercera¡ de Obli- 1!llente en la. parte· que exceda del
decretos-leStes dultad06' en 19:Z9, la gaclones generales del Estado, (eDeu-; Import.e del 5 pOlI' 100 del Presupues-
continuaci¿n de servicios ya estable- da pdf)}ic811, (eCaja de amortización \ to de lDgresO'S de cada AyuntamientO'
cidOl-o la terminaoi6n de los ya .rea- de la Deuda del Estado», llDem!s re-! de 192 5-26, las diferencias en más del~dos, consideráildose vigentes las cursos de la Caja)), el crédito equi- ¡ las I~ c~ntésim~ ~e recargo de la
..c*~ totales. c~nc~!d~ ealra. ei.ereí- .valente l': las sUD;1as que se obtengan " c~>ntnbucI6n t.erntonal s~bre las atej¡-
. cios éenaa~, con ],a dJ!,tnbua6n que por los dlfer~ntes conceptos a q~eha- J Cl~~ ~e P'/imera ensenanz~, según ,
se ~.erde por ,el Goblern.o. cen referenCIa los apartados· 2.° a\; l~s hqu~dac.lO.nes correspo~entes al~. 2.0 'Se considera.n compr~I1di- .8.° del arto 4.° de:l real decreto~ l' Citado eJerCICIO de 192.5-26, con an-e-
, doa'eJi. el e$tado letra A los créditos primero de junio de 19:Z~. .' g~o al real deare:to-iley de :2 5 de ju-
. _.nos. para satisfacer las obliga- c) Intereses y reembolso~e Deu-' mo de 1926.
/ c~o~' que ~ r~~noKan y liquiden .da dotante del T.es~r~, comi&i6n y 1) El crédito necesario para a1>O<-"""
. duante ·.r"eJerClClodel Presup.uesto, gastos por estos servICIO"",, . • nar a la Caja para el fomento de la
.~.. loa con~tos sigu~eiltes¡ que ~o d) E_ntrega a. la Caja férroviaria pequeña propi~ad una 'cantidad equi-
W~ ~liaa mat~nal de f~ndc!s: ~el E~o del Importe de. la~ ~an- valente a los Impuestos que pague al
.3 .,~). ,~l, iI6ported~ las contnbuclC)· tidades Ingr~addls.por l~ Emp~.;sas Te~oro el Banco Hipotecario .de Es-
'.. "" ~p~as.a ~1ene9-.del Estado de feme,x:::arnles~ relDtegr~s de pana por la emisi6n y. en .u caso,
..~,~f~nDahzacl~; el de los ~es- los l¡Dt1Clpo¡s. ~~os a las ~1I5maS c:mcelación de las cédulas hip0teca-
:}:~~ a la, Bacititda;. ~e l~ que ~a la adqul~16n'de matenal m6- nas correspondientes a la parte ..
;t.=!,::,I~,',,0, ~PO,'r la ad.Juc:J1.caCl6n de vd, yde traccl6n (real decreto de 10 los préstamo,s ,esJ.>eciales que· tome .... ¡';'.>:g::,,;¡:~~e~es. :r'f\el eH .1Os que. de mano de 19:ZS). su ,cargo, y aSlID.J'SIIlO para abonar a·
~¡j;.~:,' ': "' ..¡::' ' .•
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El Ministerio de Fomento distri-l y entre las que reúnan alguna de ex,pedirá el ingeniero ~l Est¿do en-
buirá entre las distintas provincias Ilas condiciones que exige el real d-e- car~a.do de la obra.
la cantidad a subastar totalmente con creto de 6 de febrero de 1926. El .Art. 29. Aunque el artículo 4.· del
destino a reparación de carreteras'l Gobierno podrá, sin embargo, i¡¡c1uir real d«reto de :z:¡ de julio de 1928
~pués de segregar d~l crédito del además aquellas obras que con~i~ere dispone que en ~os Presupue~tJS pa-
primer ejercicio la cantlda4 que co~- de, carácter preferente•. por eXI~ltl.o I ra 1.020 y IU<:esIV~1 le consIgne un
lidere neceea.ri.a emplear en adqUl- aSI el fomento ~e la nqueza pubh- IcrédIto de dos mIllones' de pesetassÍ(:ión y reparación de Ipaquinaria ca o cualquiera otra raz6n de. reco- para garantir el pago de lt'l~amOr­
destiaada a las reparaciones de ca- nocido interés. tización de intereses doe 1011 5 illo-
rréteras. Art. 25. Se autoriza al Ministro ~es qu~'se calcula impo,rtar il las
La citada di5tribución se hará te-, de Fomento para adjudicar por su- lDstalaclones pesqueras, solo figur~
Diendo en cuenta el estado actual de basta o concurso obras de construc- 5?O·OOO pesetas., por pro~onerse eml-
las carreteras en cada provincia, así ci6n 9 reconstrucción de puentes y tlr e~ empré6tlto a mefhda que.. lu
como su frecttentaci6n. precio y ca- demás obras de fábric:i\ en las carre- necesl(l~ d~. las obras lo eXIJan,
Hdad del material, condiciones di- teras del Estado con9tirUídas o en y en el eJercI~lo de 1929 se calcula
mato16gicas y riqueza agrícola. indus- construcción y en caminos municipa- será de 10 mtllones.
trial ., mercantil de cada una de les•. siempre que el Estado se haya An. 30. Las consignaciones que
ellu; debién.dose publicar íntegra- encargado de la ejecoci6n de dichos figuran en el concepto 15. ~ítulo
lDente en la Ga&eta 4, M adria la puentes en virtud de lo di5puesto en 20. artículo I... son para remunerar
mel1lCionada distribución, que será el real decreto-ley fecha 22 de sep- al personal, tanto facul.tatiTe como
aprobada de rea'l orden. tiembre de 1927, hasta la cantidad administrativo y subalterno. que ha
La inversi.6n y consolidación de la d:e ocho m~ll~es. <;le pesetas a, inver- doe prestar servicios en los grupos de
piedra machacada de las contratas b! en. tr-es eJercIcIos. 1A>1I plazos de pue~O'$ cr:ad.os por el real C;iecreto
de reparaciones que se celebren en lo eJecucIón ~ estos ,pue~te~ J?Odrán va- de :n de JU}¡~ de 1928, cO.D~iderán­
sucesivo (se illlCluirán en general en nar de uno a tres eJercIcIos. según dose estos crédJotos como anhclpos he-
la misma contrata ~alvo en 105' cae la cuantía. de los presupuestos de chos por el .E.stado, de lÓfl que se
lIOS e.u que se justHique por las Je- . s~s proyectos r~ivos, y -el. cr~. rei~te~rará. con 1011 importes de los
faturas la conveniencia de realizarla dlto correspondiente '01. eslle e]erCl- arblt~loS, lDogresos ~r derechos e
por el sistema de administración. de- ci~, que se abonará c?n. cargo al ca- ~Puestos sobre la ~a, doade hu-
biendo abonarae no ob6tante el ÍIn- pltulo 18, artículo UnlCO, concepto hiere este tráfico.
porte de éstas ~racíones co'n cargo JI, no excederá de dos millones d-e Art. 31. Aunque en el artículo 26
a estO$. créditos destinados para la¡ pesetas .. Se form!lrán y a¡probarán las d~ l~. ley d-e Presupuestos para el,
reparaciones por contra.ta. necesanas relaCiones para las con- eJerCliCIO de 1922-23 lIe disponla que
Los ~ontr~tistall.vendrán o.bligados tratas de estos ¡puentes. ordená~dolas el c;édi~o de 18' milloDeIl de. pesetas
a. reahzar lDve!ll10nes parCIales (fe por.orden, de mayor a menor Impor- destinado a subvenciollar las obras
pled~a e~ la forma que dispongan t~n'Cla de tráñ~o a que ~ayan de ser- que ejecuten .1as Juntas de Puertos
lo, Ingenl.eros jefes de Ooras púb!i- vlr. Los créditos consl'gnados para subsistirá en un plazo de diez años
caso .según . las necesildades que exija esta clase de obras no .podr~n desti- como e1 orle cinco millones de pese~
la Circulación.. C;uand? el empleotie nar~ al pago d~ certificaciones doe tas para terminar en igual período
h~ga por adDlln1Strac~ón, se expedi- reVI$1()nes de pr~os. excepto. los so- las obras en curso de ej«ud6n a
ran ~os ·mandamientos de pago ne- b~3IIlt.~ que hU~lere al teIm1lDar el cargo de esos organismóS, e igual-
c~anos co~ la antelaci6n y oportu- eJllrclclo eco,,:6mlcO. me,,:te algunas Juntas, como las de
D.ldad sufiCiente. para que puedan ve- Art. 26. No d'eberá exceder de 15 SeVilla. Ceuta. Algeciras San Este-nficar~e las inverllion~ de la piedra' millones de ,p.esetas el importe total b:m de P~avia, Las Pa~~as. Valen_
a medida que las neceSIdades del trá- de los presupuestoll de obras de .puer- cIa. Tenenfe y otras han emitido em-
Deo o lo exijan.. . . tos que. con cargo al capítulo 20. aro préstitos o reálizanplanes de obras
3. Para ...adJ~lcar por subast!l o tlculo 1.°. concepto séptimo del pre- con las .garantías d.e aquéllas y otras
CODCurso r.ec>arac~ones de carreteras sUl?uesto de la ~6n 6.... uMinis. su~v~nC10nes especIales, no por su-
c.an firmes~J:>eclales hasta la can. !'Cn~ de Fómentoll, se subasten y 3d.pnm.lrlse en este presupuelto aqu-ellos
tidad de ro mIllones de pesetas. que Judlquen en e1año 1929. lIin que la créditos para &Ubvencionee doeja (f.,
ee ~stribuirán en doe ~jercicic., DO ~gunda anualildad exceda de pese· n;tantenerse el aval del Estado, con.
pudIendo exceder la. ptl~era anuali. tu J'500.000., sl!f.nándose al efecto 1.955.430 pes.e.
dada aho~ar, correspondl~ntea 1929, Art. 27. Se autoriza al Ministro tas en el capítulo 20, artículo 1,0,
de dos millones de pesetas. Se en- de Fomento ¡para disponer ,desde concepto lI. ya que en el nuevo plan
tenderán c~tIlprendidas en. las obras luego, la ejoecu:ci6n de la,s ob;a.s oom- die puertos eng~ob~dos en el gene-
de reparacIón y conservación de ca- prendjdas ~ los planes generales del, ral de Obras publl(:as han de reali-rr~t~ras, ~ean por ~ontrata o por Ad- Estado. 6iempre que preceda acuer-/ :arle. las obras Y' cumplir los com-mIDl~traclón., los .r~egos .asfálticos. de IdO fa'l'orahloe .del Gobierno. prom.iIlos con~r~idos a Dase .de un em-
alqwtrán . o d'e slhcata~lón. destlDa- Art. 28. El crédito que figura en j' prés!lto. etIlltien<l.o obligaciones a,
dos a la ~ayor duraCIón del buen 1el capítulo 20 artículo I o concep- medId'a que la.s necesidades de las
estado de conservaci()~ de los ~r~e,s. to octavo de l~ Secci6n 6:": «Minis- J Juntas lo .requi~r;a~, una vez agota-
d Art. ,24· Se auto~1Za. al MID1stro terio de Fomento)). se de&tinará a Idas las msponlbllidades económicastr~ FQI1lento pa:a a~~ud1car por con- la <:oncesi6n de auxilios a 105 Ayun- jde aquéllas.
de ta en este ~erclclo obras. nuevas tamle~tos.y Asociaciones de Pesca- .Art. .'p. Queda. autorizado el Mi.,
2 ~;reter~ asta la ~ntída~ de dores, que no ex~.erá del 75 por I mstro de Fomento, si se concediera.t~esm~. on~s. e pese!as. a InvertIr en 100 del presUlPuesto de cOOa .obra, y: el régimen de a.utonotIlfa a la Es-
-ios d Je~Clclo~ónec~nilcob' Los pla- un anticipo del 25 por 100 ,del impor- ¡cqela eSlpecial de Ingenieros de Mí-
; e ~JecUC1 e as. o z:a~ podrán te de la· misma_ en calidad de p¡és-j nas, para transformar en subvención
;ar.ar el uno a ,treds ejerClCI05. con- tamo rein~egrab!e en el plazo máxi_¡las c:"ntidad,es consignadas para las
orme a a c~ant1a e los ~resupues7 'mo,~ veInte anos, devengando has- atenCIOnes de .dicho Centro en losto~ de las éJ!llsmas,. no d~blendo ex- ta su devolueiÓli el interés del 2 por ¡Calpítulos 1.0, 2.° Y 9.0 de la Sec-
ce e: e . c.r ltO corresp~ndlente de es- 100 anual. El Ministro de Fon~ento Ici6n 6.", que no se hubieran ínver- ,
, tet e:rerC1CIO de bdos á:tI110nes de pe- puede autorizar la realización de las I tido -en' la fecha ¡cJ.e la concesión de
se a,s. lque se a onar , c~n .cargo al¡Obras a que se refiere este concepto la autonomía.
capltu o 18, artículo umco concep- bien directamente- piE t d' . .
to 6.0 Las contratas de la~ mencio- o 1 . o:.e.'5 a ~",o Art. 33· El personal eventual que
nada.s obras se realizarán fonvando fu:' aa~o:~~:~~:~~~onar~as SI lo presta &us. servicios ,eJ?- la~ distintas
r, reVlamen·te relaciones áe obra.s a su- te íegundo caso'en f ándo.e en es- dependeocl3:s de}. Mlnl.st:no de Fo-
l:astar entre las comprendidas en venCIó 1 ; . o~. de sub- men.to 'Contlauará perCibiendo y for-
cualquiera de los planes del Estado -tificac'~na adlnISbmaS.!D lad71te cer- m..LhzaJl,do sus ltaberes en la mistIl~, j • I es e o ra eJecuta a. que forma actual.
1
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Minister;o de Hacienda.Art. 34. El personal de .10S SerVi-¡í ria para las atenciones del servicio. i
cios de pesca del Ministerio de Fo- Art. 39. Se declaran también amo
m'ento; cuando proceda tdel de Ma-. pliabloeos en las mismas condiciones Art. 42. Se concede a un capítu.
rina, será nombrado a propuesta de: señaladas en el artículo anterior y lo adicional de la accci6n 10, ..Mi-
este últIJllo Ministerio. i hasta el mismo límite las cantida- niste.rio <k Haciend'3l1, el crédito ne-
Art. 35. La recaudaci6n líquida: des consi'gnadas en el c3JPítulo 2.°, cesario para hacer efectivo, en el
obtenida por los .conceptos a que se! artículo 1.0, concepto séptimo, ((Ins- ca'SQ que sea preciso, el aval de lu
refieren los números 5.° y 8.° del tí- ¡ pección mercantil y de Seguros". obligaci<lDes que adquiera la Caja
tulo ).0 de la base 4.' del real de-l .Art. 40. Las cuotas que satisfa. para el fomento de la pequeña pro-
creto-ley de 6 de agosto de 1927, se Icen para el Tesoro del Emigrante piedad, como con6ecuencia de los
i:ons~rará como constitutiva de cré-, los navieros extranjeros se15ulrán servici06 de Cu'entas corrientes y
dito ,para satisfacer a la Caja de Com- siendo de 10.000 pesetas como míni· Caja de Ahorros que puede estable-
b.ustibles del Esta& las cantidadesImum y de 25.000 como máximum, se- cer de conformidad con 10 prevenido
-que constituyen recursos de dicha Ca- gún la capacidad para emigran1cs de en el párrafo segundo del artículo
ja, según las ex,presadas disposicio- los respectivos buque-s. 19 del real decreto de 4 de ag08to
nes. Las cantidades líquidas rec;au- Los consignatarios de Com;)añías de 1928..
daldas eu cada ejercicio econ6mico nacionales o extranjeras dedicados ai Art. 43· Se concede a la Soc-
que a su terminación no hayan sido transporte de emigrantes seguirán ción IQ. ((Ministedo de Hacieooan.
entregadas a la Caja de Combustibles satisfaciendo una patente de I.OOC a el crédito nece.sario para satisfacer
del Est~o, se considerarán como eré- 5.000 ~etas, según el número de a los funcionarios elegidos delege-
d.it? eX.lst~nte ra su favor para el ejer- emigrantes que despachen. I:as Com- dos de Hacienda, con.forme al lU-
CIClO slgtlle.Dte. pañías nacionales o extranjeras de- tículo I1 del reglamento de 7 de sep-
dicadas al transporte de emigrantes tiembr,e de 1918, dictado para eje-
t · f rán ta por cada \";llet~ cución de la ley de 22 de J'ulio delMinisterio de ¡nstrucc'·...:... -'lo"'[,'ca " sa IS a 20 pese s .), .
un l'''U t d' d t . d mismo año, la diferencia de 6UeldoBellas Arte.s. en ero e emigrante y e repa.na o, 1 1
y 10 pesetas poi cada medio b!l!ete. O' a totalidad en su caso, entre e
El 50 por 100 de este ing.reso ¡;e apli- que le corresponda por su C'ategoría
cará a constituir el fondo de ¡ndem- per.sonal admini.strativa y el de jefe
nizaciones del seguro de accidentes de Administración de tercera claae
de los emigrantes y de los repatria- mientras desempeñen aquellos car~
dos, según las disposicion~ que a gos en las condiciones expresad.u
tal fin adopte el Ministro de Tra- en dicho Jartículo, y se ·autoriza. el
bajo y Previsi6n, oída la Junta Cen- crédit'O indi6pl!nsable paf,¡l satisfacer
tral de Emigraci6n. en SIU caso, el importe de las rec1a~
Estos ingresos ,l" "los demás que es- ma~iones aún pem.dient~ de la liqui-
1 dacl6n de los 9frv,idos encomenda-
tén autorizados por los servicios de dos al extinguido Comité Oficial de
emigraci6n serán directamente re- Seguros, coniorme al ,real decreto de
caudados por la Dire<c.ci6n general de 24 de enero de 192 4, redamacionee
Acd6n Social y Emigración, Subdi- que serán resueltas por la Direcci6A
reci6n de Emigraci6n, quien los in- general de Tesorerfa y Contabilidad.
M;n;JtIri. tl, Trabajo y Pr"";s;6n. gresar! eh el Tesoro público, con. Art. 44. En llanto no &e lleva a
siderándoee abierto pára su pago has- cabo. la total cr-eorganiz,a.ción de 1IU-
'ta poi' igual cuantia el crédito co- vicios a cargo del Ministerio de H....
rrespondiente en la Secci6n octava c!eIl1wa, queda en suspenso la aplica-
del estado letra A. Se exceptúan de oión de lbls turnoe de opo.sici6n re.-
este ingre.so en e1 Teloro póblico las tringida, establecidos en el artículo
cantidades que en virtud de lo dis- pdmero del oreal decreto de 30 cM
PUe6tos en el p'rrafo tanterior le apli- e~ro de 1925. paTa 'fa provisión de
quen a constituir -eol fOMO de indem· vacantes de jefes de Adminiatraci6Jl
nizaciones del seguro de accidentes y de Negociado de tercera cl~.
de ,ftlS emigrantes y repatriados. . Art. 45. Se Ia.utoriza al Mini.tro
El Ministro de Trabajo y Previo de Hacienda para, si lo juzga De<le-
si6n dictará las reglas a que la per- llar,w, modificar las plantill3$ del
cepci~n ha de sujetal'le y la aplica- CuerPo gener.ál de Adminiauaci6Jl
ci6n que hayan de tener los fondoll de la Hacienda pública, qUe H6eW
recaudados. el reaJ decreto de 10 de ju.nio de
El Ministro de Hacienda dictará ,1925, y la ,d~stribuci6n establecida
las disposiciones necesarias para la por real ord('"1, deJó del mismo IIM!II
formalización e interven.ción de todos Y, año, sin re!:tsar. ata! fin, lu ci-
los cobros y los pagos. Los rema- fras cOD8~nra~'!"i en ~te Pr~~p...
nentes ,no invertidoe a fin de cada. to para atenooaes del referido p«_
ejercicio de las ca.ntid~ que Pflr sonal. Hasta taD,to no 6e haga 1180
cuenta del nsoro recaude la Direc- de esta autorización, el Minó.stro de
ci6n general de Acxi~n Social y Emi- Hacienda podrá, lSin ajustJa.tee a. 1M
gración, Subdirecci6n de Emigra- pl.an~illas.que ~ctualment.e rigen, dis-
ci6n, en c~limiento d~ esta. dis- tnbUlr dlscreoGnalmenteel ~
posici6n, constituirán crédito a favor nal que é6tas asignan a la. AdmiDilt-
de la Dirección general de Acción tmción Central, QS( como a(;oplar el
Social y Emigraci6n, SubdirecCión de .la escala auxiliar de 106 oficinas
de Emi.gración, para el ejercicio si- provúnciales, 5egún aconsejen lu De-
guiente. cesidades del servici<l. Al igual de
lo 't-stablecido ~I7lÍ los liquid.adors
de Utillidades e inspectoree diplo-
mados, tampoco se reputará exa!ll'O
de plantilla el aumento qu.. la m:'"
ma expen)I1ente por ascen60 a la ea.-
tegoría de j~fe de .Negociado de los
ofici-a·le6 deposoital1i.os pagoadoI1l8 ,8e
Hacienda. Si lalS neeesiades del ea"-
vicio lo acon6ejan, l<ls funcionarios
de 106 CU~l"J)OO especiaks ele ...
Art. 36. Las cantidades C;);ls;gn;;..
das en el capítulo 2l del pre¡;upues.
10 de Instrución pública y B !l1as Ar.
tes, Secci6n 7.& de .los .generales triel
Estado, po<lrán conce<lerse por .real
orden y previas las condiciones que
en' el epígrafe se determi 'lan tanto
a entidades no subvencionadas ~on ca-
rácter ¡jo, como, en casos de notoria
conveniencia pública, a aquellas otras
que figuran entre las especia.l.neJ"lte
.citadas e. el capítulo.
Art. 37.; Laa cantida,~e.. ingresa-
da.1 o qwe lDgr~ell. en el Tr30ro pú-
bhco .cerre&po~~entes al recargo 10-
bre la tranm1l81Ón de bienel por he.
rencia otre parientes desde ell quin-
to graclo colateral, ind\J,llive, y ex.
trafiOl ....e la: ley de 36 de julio de-
lepa eltablecló para acrecer el im-
porte 4e la.. líbNtae de capitaliza.
ei61l de 1.0' asalariados. cQIIlprendidos
en el r~glmen legal de retiros obrero.
llue teácan mü de cuarenta y cinco
afiol de edad, constituirán un crédito
eDla Secci6n 8.&, ccMiniflerio de Tra.
baj.. 1 Previsión", capftulo 5_°, ar-
tícul~ .'.-. llIDltitutoNacional de
Prev1Sll•. - FondO' de bonificacio-
nes", eeacepto de «Para acrecentar
e.l i~ne de- t~ libretas de capita-
11zaC1Ó. con el' prqdueto del recar-
go sobroe el illlf>uesto de Derechos
Teales., transmm6D-'de bienes" (ar-
tículo n de la ley de 26 de julio
de 1933). ' ,
Art. 38. La partida de 75.000 pe_
setas q_e para todos los gastoi del
se~ici! d~ in$ecci~n del ahorro y
'Ca¡pltallZaCJ6n y' ¡unta consultiva del
~orro ji,gura en la Secci6n 8.&, ccMi-
n1sterio ele Tnlbajo y PreYiai6b ca-1ic~o 3.-, ~rtículo 1.°, conceptC: 12, M;n;ster;o de Economla Ntlc;onal.
se lIbrará siempre en virtud de realord~ de .dicho Ministerio y será
ampLiable en la medida que IO"per dArtE' 41. Se autoriza al MinÍSllro
"1IlÍItanlos in resos efeet ad - e conomia Nacional para organi-
. entidades c;mprendida u os IJor lasl ZlaT el persanal Y los rervicios de di-
.de~t 4 8 en e rea cho Departamento dentro de los
. b' •. e 9 .e abril de 1926, con créditos establecid~ en el
0
9 Jete 4e cubrir la - cantidad necesa-I puesto. presu-
f
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Mt:niste-~o pódrán ser destinad06 a!¡ rá él. suel~~correSpODd.ien.t~ a Su ·ca- decreto de jI ?~ noviembr~ de 1864
.- . I~ ea. lo. Ml'lniaDOS y cl.epen- tegona milItar hasta cumplir la edad 1y co~forme a los artículos 2.4 y 31= dotadoe de crédito' para sa- ¡ que rija para la jubilación de los I del !lgeD~e reglamento g-el;'eral ~a.
tisflac:er 6Ua haberes. aunque su ela-: funcionarios del Cuerpo general de I la eJe<:oc1ÓIl. de la ley. Hlpo.tecan~.
categoría reepectiva aca 6U- Hacienda en cUyo momento hará I que le prelleUten en las ofianas.~.
le¿ a 'la ñ~rada en ta:l-es cr6di- ~ectivos '105 derechos que le están 1. quidadoras del i~p~sto de De~echo~:5, coneervando las int.ere6ados. el reconocidos para el retiro. Las va-l redes h~sta: el tl11tíllIlo dLa lbíbl1 del
_eclJo.a percibir. totalmente. el UD- cantes que prood;uzean e~ el Cuerpo _mes de JUI1I~ de !929, se d~arar~
pOrte del sueldo que les conespon- de su proceden~la~ en vutud de esta: exentas die dicho ~uesto en los ca,.
-da:' abon~dosele'i 'üna parte- con <:SU- di.sposición. serán íntegramente amor-! 50S en que! a - vutud de losdocu-
gó' a ,dichos créditos y el :resto con tizadas., La Dirección gléneral de Ca- ¡mentos oticiaJies de 1.05 que apa~ez-­
imputadóD. a .los propios de la6 plan- r-:,-hiner06 deteriQ.i.narán 106 jefes y ofi. í,ca~ 1.011 ~'atOll nece.llanos .para la; ¡ns-
t:iDU 'de- ,Jos CtU!rp05 a que pertene- C1:iles que,. con arreglo - a la nueva, eripcWn .de posesión de. los -h.enes-
'cea. ., - - ' plantilla orgánic:a del Cuerpo, debanJ imnueiJ4e. ~ Dlerechosreales a ~avor
Art. 46. Será elemento qeteruP- pasar a la escala: adicional de" la Sec-, de la -IgleSl3:,,0 ~e las Corporacl0!le5,
Dáte· ~ico pa;ra ascender <le una :" c!6n 15, teni~n.do en cumta en' lo pOol de..derec::bopu~~, reswte acredita-
"otr1!l·drtegoÁa, 'Por el tUJ;Do de autl- sible las ~t,clones que formul~n,l~s ¡ da dicha, POle51ÓJl .durant! un pl~"o
,-~ ea' el, Cuerpo ~eralde A<!- interesados. La precedente dP.ijJOS1- t superior 3'1 de qumce : a~os. que. a
Jlli1Ii6tra.ci6n de },a Hacienda, púbh•. ci6n podrá ser aplicada a las daRs ~ loseflectoa ,de la proescnpclón del de-
:n,' bldeclaraci6DJ 'de aptli.tud al efec- de lP'l'irmera y seguooa catiet()ría del! recho"a exigir. el impuesto eltabl.i!<:e
ldbechapor:1a; Juntadeiefea, en la Cuerpo deCarabinerOlí que se in-lel 'artícdl<> 20 de !a ley de loa 1'-:;~apreve:nidra por el artículo pri- duyan por ,e~e50 de p1a:nti~la en la I puoestOll. ~e Dere~os realoes y sobr.e
--llaerO' <del'kal decreto de 20 de eDero es<:ala, a4a<:lonal de la SeccltSn 15, transmiSión de bienes, texte refundl.
, .té ~925· ' , . . . Art. SO. 'Se autoriza aiMinistro do de,28 de feb.rero de ~C)Z1., •
,'-' Art.' 41·. Caando.por.necesida~ de HacieJl<la para '.revisar las comi- ,Art. SS, Las Corporaciones} par",'~¡; '8érv~k10 1lWmo en l~. o.ti-. ttion.es de ios administraodores de Lo- ticulares que dentro del mes 1e ene-
.' ~a8- c.en qlle en l~ prOV~Ul- tenas figura4a6 en este presupuestlJ. ro de 19~9 deol3ll'~ SUI. déb. t()~ ~I
. 'UiS~~pendiente& d.;el MW18teno de . Art. SI. ,. Antes del 31 de enero ~eE8tado por cualqUIer mOti'f'O.llIlpOSI-'~acJel1~; ~a pl'eC1SO ac~rdar horas .1929 el Mini5tro de Hacienda dictará 'ti:"ó ? acep1len las ~ses t~lbutaI:-a&
;;ftttaótdlnaClu.de traba.Jo para la las regrlas precisas para. aplicar 1051fiJada, por _Ia Admln'llnraclón, que.
"IJUe!ila: -al· dia de los que puedan ~a- artículos 2.0 y. 3.0 deJ real 'dJeCreto. da~n rel~ados d61 pago de 11lultas~:"l'6e.N1traBados ? pan la rápida de- 2 doe setptiembre de 1928; enter.- elntereSl!s de· d~mora, exce.pto ~n la:~j«Uc16n,de ~1C106 Cjue. se r~la- d:iéndose all1l(Jliados· si fuesen in<júfi- part~ corre&pOnd1~nte a. reTcera~ .per-~~ () q~e 't:C1}an. reforma legulla-cient~s.10$ créditos figurados en los 9Onas. TranKurr~ ~cho m'S de~34' u . orgánl:C36, 6e' podrán a~nar CODoCe tos rimero se unqo ~ ca- enero, serán de aphca~16n el! tod?- su:~gnab~s por horas. extraord~a- da ~o d~ 1(,)5 a1ícul~s 1.~, 2." Y integridad'las respectIvas ~~OB1C:.o­
'ná8: .CllY'O importe para cada funeto- 4.0 .del capítulo 4.0 de la SecCión JI t De! legales ~. regla.D1entanas, puo
.1lIlnb',ti,o, ~ceóa. en cada día del ha- en la cuan-ía recisa ara la efe¿Ilas responsabd.~ades que en su-- ca._
o ller' -qlle disfrute por razón de. IU t' iJdad d t ~ - Pt " so procedan se lmponddn en -el gyA.~t*rgo,"sornetiéndose -esta retribución IV- e. aqu precep o. . _ I do máximo' correspondiente. ha~a
-a'Una ~tü.fa' ~netal y uniforme que Art., 52. Las plazas de Jefes de 1nueva di$posición del Poder, ejecu.~t ~Iniéterio a-e- HaciUl~ redact&r" Nte>g~ado doe . tercer~ clale de la. tivo. '
,Hapitoba'l"'de' 'real ord~n. Los eré- plantIllas cor:e~pond,lentes a ..l o s A.m. 56. Los. indiv,ipuos q.ue; ha. _
'ditoe- l!Iue' -Uan ne.cesaT1~s para' sa:- CuerposadmlJI.Istrah.vos auxl!ia~es :hiendo pertenecido o ,poIlten~lend.o a
-.afbr 'estas· -remul1-eraCl'onel extra· del Catastro de l-as. nqu.ezas Rustica Junta. perj.ciaJea-, u organismos 4e'~amiria. .ee.ntenderán contenidos Y U~ban.. , que. se consignan en la funcionea aj,mibret bubiereD Ii-dO ~'IeD";~l'artkU\o·'6.o; c~ítulo J2 de -Sección, l~capftulo 7,°, .artkuloscladdos .xUpon~b1es,suplidiariolÍde-
"a 'Setici6t1. 10', IITrabaJOs' a destajo". 14 y 15, le ~ro.eer'n med~a~te dOI débitosJ,la Hacienda. por no haJ>er
'.••.'~''.'" :" $e.' ..0 autor!!a a.~ ,Mi.n.iStTO tur~l).s ~ el pruner~. ~.OPOSICI6Jl, en· .~.~'ipo .1a•.c.e.r.rificaciones de. finc~
. di!d 1'iCf'á' I*ra0:rtanlz~r 1. el- tte aquellos funclon~rlos quecuen· flmbangables a l~. ~nu:ibU.yeJ?tes d~u-
",tlI ". ,r '~u~as 'SU.bd.. ~leg.~.IOiJe. dej t~np<Jr 10 menos diez., años de ano ...d.O.tell. ~tr,ci ~.,.lo';Pla. zo& ,\ue..•e~~la
,'- "!' "'l.....I~u 10ca1~dade.s en h~edad en el re~ctlvo Cner:po, y l.a. inst~"ci6n d~ R~~lIch.Clc$Jl ~..;26-
' efá.lc~tel!Í'enclasd~1 ;ervklolo el ~gu~o-de antl~~ en la cla- ~ abrj,1. .. de 1009 . qu.darán ,elte~s~:" 'tH:~~.IlI~nnaycOJtlall'atri- se mmedJi'atament8mfe'lIor. . '.~ tlálOl~~lIabÜidad si <f~ 1up-'~- . ~"~~bted~s por e-l.realde-, . Art.. 53.'·Se decl..ran subsistentes f~, ;61plidWl-l"s '~l'e~as Fert~~
·"m:.'SA'.l.~IO de IQt~;.a.sf .lo~,.prec«;:p.. ,~o~ ~ll la di8poet:.._.·¿~7:. ~I- 'I'~i~n.. anteiI.. o.el'_1.0, d. m~~o,de.,.;I.~..,~.
:. .' . ra,r'~~lIur las.' que ~lt;ne pee!al, efe' ~a Íé_Y -die 29 de 'ábnl de . Art. S7." l.,oll c.x:~\tos, -neco~s-~i . .' .',lp~ra,.el l)o~~l",fJUlClo- .1,92~:r.. el~r,t~~32~de ~iI; :'d~ $Oly IiqlÜ4i!dr!s ~~,AI,,31 .d,4! di<;l~-.~iiati.e~'!íi ~. \O~ ... se;.'g;.~~.. ~. ,A.,e$te .4.e.JlIn..10, d~.. ,11).~4, .1. .lbS ...'de._ ~'" :qu_el,·.bre ..0.. :1921.' CO.*.".:.' ~l E•....._.d.0,- ~r.1¡Y1~':o~' ~lli\-a .. _,,_~\!o:· ~ la i~' ~.m.~ado 'con posteriondad ¡~1)(J-4e,~~,lucil)nt~.:ti~esadJP.l-;,> ¿pid!S~!e! il.-~~tt) !ign- '*er~' d~la~ obligílCi6nes ím'p'ÚMftlS ,~j1.thja~".()-,G~m~~llci<\~mis~,:
;J o ~,.e ~~~ll :!z,~~.0·B'.6 de' ,~_lqll Ay~t~~~_-. ,ílta. .1a"~ót':tía·)-tw~ ~. Jl!)ottl~atl) Raf" "u,p~o~ ~'.' jo~. flM~~s:.t..~.,.o.~.·:._d."e....tfa- 0l61i Y ptes.ent1lc16D:'¿' ,l0ll..·'R~iti~.rosj~j.p:I.. ac~4n.~.n. ~ttrJP....•r~liU~.,lo..... y.,~.~~~~»;L' ,.",; "_,, _'_.' , lf5lCa~5!e 'édi:ffciól y~()mRS-;'-allf co-i-:lAa~:~1~5-~n. .~llv~r . de ~ti--~ti·:Y¡~·~~%~:,t~~~s.y .9.ñcf~~!' ~pl :tnÓ' f~~. l~~ alf:i!i~~~-p'mgr~\fO!f 'deJ.·44tlee 'q~ ad»Ji.trot1\l:~tM 4!!.;¡j'.p-
-?. e eJr 'Ca.(~15.,~~~.'I'.~: ~1e .J?O..f ....1.e-l~qUl<rO .._I.u:t_.y..onfbI~ ,~t! .. e.n·1a'l~_eU~S ¡ t.&do. ~ de cuy.o.s beneficI0~ 1'. .AA ~er~ _ .~~:~~'t'J4~ ~~D,,~ :¡'1~~~~6n pr':,C,~,qs'lfé'..~~~abl~n·.9u~:l;,?-cQ'J1-!~lltí~. -~¡~r.Jleah!4ldWícon?~I_. . c~~ f~rf:l?.l;il-_. COJl, ~N~1i!D.'. p._,.. Q,-' ~Ol:l~s~'l~~.. '~ñ~!~~~~" ,é~. ~e "~a.- ~:4:l.~.rg~ ~l, total.,~".' .~,~ 4itb:ll¡'C.r:.~-
-'1 ~ ~~~~rpo,~~os J?«~ .~1.MIJUs-: ran :.1,nt:,~do~on -SSJj!CI~ ,~·~~aJ.'t ~~ 1ie ,~, ~6ri. ~;r~f~4lP-.
"l qL:~~ ¡~e~~,.a Sua1qUl..er~.!Íl~ los· ddCreili «ea de" 'Septiembre de t'J25 1--44,:e~ :la JDrIJ)&.Y pla,os ~~_eE'llt;dPx:,~í~:.«Ie _-e5t~, :;o~ilrta- las personas que constitu1añ~ I05~ Ulin<J,el: Minist~6doe ,H!l~end.liJ-
. . .,°'eo.ROm~~~~e~t.~ J!. ,Jos¡ d.e.la AyuntamiJentos_ en las épocas fijadas b ~ili'$..~ (~a,st~;~..• !se.r6f~.'e,ola
<y_. ~lb!g~~ de A<l~n~,e Ins- "p~~),(á f~~i6J1',d~, 10~,,~epotro5:~Í;s~,de-,laPe.UIül,amorti,a~_j¡epn.?~,sl\~1,.,t;ri1i#o~. Ep. ~te c:a6(),1os fisca'les d~ edificios y solares. si:~jt\O: ,a--5ufF~~r, 1¡lS, o_l;>liPQ~
,t, ~s ~~c:s,y. olj;Cll~les ,'7a~sa,~nba- aque~s' doc~~~~os;;{-es!~!ier~ ya;cW pr~lJ'Pt1elft9'; eJt~¡¡'Clrd..iurio.::d.u­?,~ J1J!};'1EfI;::,~ "tapJant¡}laorg~- presentanos ~ .las; Admin1&traC1.one6i,rant~eJ..''1l-ño~,l~, serán éetas~­
,\fICb-¡ _~.~r..,~.rP9~,<le.,_. ,. su "p.r.!;leed.enclade., '. R..c;ntas,.PU.bhcas.'" O.' .10..,.fqere~ --has-~,di...__ '(las: .~.·.,.10sre._c.'U.r.5OS' general~~ die!
-;X¡,.flq, ~alL~f~o~al-adiC1011a.ld~1 .~ .~.día :30.~ j~~04e,19~, ilu;lu-ll'e5~9 plÍb1ico,!t'lG.~al: ~e-, !:om~-~='a =~~~1i~=~efrl~aS;::S¡~t';4..Lias~e;tifi¿~ciones·d.,po_ti:;;~~n.~:s;:a~~ój;:~~~aed~:
áW. 1.$, Cada U1;lO de e os !:Gn a- seSIón eltf>edidas a lQ5 efectos del réall~ negociación de -dicha Deuda .S e o de ~ s .' . .
- -
•
D. O. ataD. 3
Art. s.. Si la cantidad que corres-
pondiere entregar a la Asamblea Su-
prema de la Cruz Roja y demás en-
tidadu a que se refiere el real de-
creto de 10 de abril de 1925, fuése
inferior al crédito consignado en el
artículo 3,- del capítulo 8.° de la Sec-
ción 12, s6d.o percibirán el importe
líquido que se obtenga en el '29 sor·
teo de la LGteria Nacional, a tenor
del mencionado real decreto, y si
fuese superior la diferencia,' se les
satisfará con cargG al crédito consig-
nado en el articulo 1.0 del mismo
capitulo, ((Ganancias de Loterías».
Igual procediDiiento se seguirá para
entregar a la Junta constructora de
la Ciudad Universitaria el producto
neto del sorteo 14 de la Lotería Na-
cíonal, autorizado por el real decre-
to de 25 de julio de 1928.
Art. 60. Se autoriza al Ministro
de Hacienda para hacer extJensivos
a las concesiones mineras de petró-
leo que formen UD coto, los beneficio'>
de exención del impuesto <Lel canor..
die superficie que a las carbonifera~
concede la leY' de Tributación mine-
ra de n de diciémbre de 1910. Esta
exencíón deberá sujetarse a las li-
mitaciones del artículo 1.° adícionai
de la expresada .ley. El Ministro de
Hacienda dictará las reglas. a quoe
. habrán de sujetarse los concesi:ma·
rios para usar de este beneficio.
Art. 61. El crédito consigaado er!
el articulo único del ca'p,ítulo B de
la Sección 11, ((Gastos de la3' Con-
tribuciones , Rentas públiCas» para
permutas y obras de reparaci6n de
edificiOl para ofici.nas de Ha .:enda,
ser' aphuble a todas las obras de
reco~~ida urgencia que, dentlo .jel
ejerCICIO le empnndan O continúen
COn tal fin, aun cuando no se en<.titn-
tren d6t&Uadas en' dicho anlculo
siempre previa la tramitaci6n dei ex~
pediente, con arreglo a la l'llgi,}lll.:ón
llIl vigor lobre la materia.
Art. 62. Se autorizan las obras doe
cODltrucci4Sny rei:laraci6nd'll edificios
~' A,clUUaI y -la. adq,uilitionel' de
llUD••bl. para el lervlCio de ~stas,
con CU'lo a la participación que, se.
K'6n. el i'e&l decreto de 15 de noviem-
61'. ft '93S. cotretponda al Estado
ea lo,. derechol obvencjonales de JO$
fuacioaari. de d1cho ramo, en cual"
10 1& tal participación no le hatle
c01ll!Proaaeticla para los fiael Id.da-
d. ea el\l'_ decreto de 19 de Julio
de '937. t .i~r:e que se cumplan,
adem'a, lu .tgUlentee condiciones'
Que 1.. a&eDciooe. antes refe.id~
sean~i.~.l ....to total que
cada UIIGl. onglll~ D,Q exceda de pe-
setas 300.000 pesetu tratÚldose d.e
obras die ¡epanci6D, Y que el aludi-
do gaste no pueda ,er abonado con
el cr6dito consi;g1iad() en el tercer
concepto del articulo único del ca-
pítulo 33 de la SeCci6n u.
Dispo~s comsmes el vanos dePCIY.
tamentos.
Art. 63. Q u e d a .restablecida la
prohibición <le las transferencias de
créditos entre capitulos, artículos y
concept. del Presupuesto contenida
© Ministerio de Defensa
en el articulo 41 de la ley de Adminisr
tración y Contabilidad de la Haaenda
pública de 1.0 de julio de 19U: i
Art. 64. A partir del' 1.°· 'de ener
ro de 1929, las pensiones ordinarias' q:u~
en la actualidad vienen percibiendo lu
viudas y huérfanos de los funcionariol
civiles y militares y qUe fueron 'canée·
didas con arreglo a la legislación' gene~
ra! de Clases Pasivas, anterlor al 'real
'decreto de 22 de enero de t924',!)c8nsís~
tirán en la cuarta parte del s'uélllli íitít;
sirvió de regulador para la declaración
de pensión, sin que en ningún caso
pueda exceder ésta de la suma de 5·000
pesetas anuales. Cuan<lo el sueldo que
haya <le servir de regulador, confor~e
a lo dispuesto en el párrafo pre~den­
te, sea inferior a 4.000 pesetas anuales,
dicha pensión consistirá en la tercera
parte del regulador, sin que pueda ex-
ceder nunca de 1.000 pesetas al año.
La Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas y el Consejo Suprem;:-
del Ejército y Marina procederán, des-
de 1.0 de eDero de 1929, a la revisión
de todos los ex¡>edientes cuyas pensio-
nes hayan si:do dec'1aradas con arreglo
a la legislación anterior al real decreto
de 22 de enero de 1924, teniendo en
cuenta que la cantidad que como au-
mento se concede será percibida por
cuartas partes de la diferencia entre
la pensión antigua y la que se reconoce
por este artículo, durante el período de
cuatro años, partiendo de 1.· de enero
de 1929 hasta diciembre <le 1932, en
que se completa la totalidad de la su-
ma, quedando desde 1:' de enero de
1933, y para lo sucesivo, consolidada
la mejora de pensión.
La revisión caménzará por las pen-
siones exentas de la contribución <le
Utilidades, a que se refiere la ley de
r 5 de' diciembre de 1927, y continuará
de m.n.or a mayor sobre ~a base die la
cuantía integra de la pensión.
La revisión .se hará de oficio y la
declaración del nuevo derecho se con·
signará en una hoja que se adicionará
al Tlt.ulo o real Despacho de los per-
ceptores .'Comprendidos en este decre-
to, y estará exenta del impuesto del
Timbre del EstadQ.
A medida que esté practicad.. la re·
vilsi6n de expedientes, se consignará
su resultado en la nómina del mes co-
rrespondiente, y los perceptores harán
efectivos entonces los atrasoedevenga-
dos desde l.· <le enero de 1929. La re-
viti6n no afectará a las pensiones de
cuantía lSuperior a la que procederia
conforme al'real decreto de 22 de ene-
ro de 1924. Se faculta al Consejo Su-
premo del Ejército. y Marina y a la
Dirección general 1e la Deud'a y Cla-
ses Pasivas para dittar, aislada o con-
juntamente, las medidas que exija el
cumplimiento !le este precepto, y para
resolver laJS ~tidas que se presenten en
su aplicación.
Art. 65. El aumento de 15.000 pe-
setas consign.ado en los créditos desti-
nados a sueld()S del Presidente del
Consejo y de los Ministros de la Co-
rona, no entrará en vigor en tanto no
se produzca la sustitución total del ac-
tual Gobierno, cuyo Presidente y Mi-
pistros, entre tanto', seguirán percibien-
do el sueldo de 30.000 peset;!s.
Art. 66. Las plantillas orgánicas
de los Cuerpos é' Institutos ("viles y
militares que por tener sobrante de
personal resulten exced·idas y figuren,
en cuanto al exceso, en la escala aéli-
tional y a extinguir, correspondieme
en la Sección décimoquinta, sólo po'
dránser aumentadas por -medio de !-eal
decreto acot'dado en Consejo de Mi-
núitTos. En consecuencia, las p~nti­
llas adicionales y a extinguir que l~
tales Cuerpos e Institutos consigneJJ.
en la Sección décimoquinta del pre-
supuesto de gastos de los Departa-
mentos ministeriales no podrán ser
objeto de redocd6n por pase a la
plantilla orgánica de a.lguno o al-
gunos de los cargos, grados o cate-
gorías sujetos a la amortización en
ellas inoluído.
Los funcionarios civiles y militares
incluidos en las plantillas adicionales
y a extinguir de la Sección décimo-
quinta, percibirán los haberes que el
Ministerio respectivo haya asignado a
su situación de excedencia forzosa, EÍn
que ta,les haberes puedan ser supedo-
res al sueldo señalado en la categoría
o clase oficial militar o administrativa
,de cada fundonario.
Art. 67. Las obligaciones -compren-
didas en los créditos figurados en la
Sección décimoquinf,fl, serán contraí-
das y libradas por las Ordenaciones
de pagos a cuyo cargo estaban aqué-
llas afectas, formando parte integran-
te de las cuentas que reSlpectivamente
rinda cada una al Tribunal Supremo
de la Hacienda p.ública. '
Art. 68. Ell Ministerio de la Go-
bernación podrá aplicar lo dispuesto
en el artículo 49 a los Jef,es y Oficia!u
de la Guardia civil que resulten exce-
dentes forzosos en la plantilla orgá:li-
ca de este Instituto. Los, Ministerios
que para reorganizar algunos ·de sus
actuatles servicios o implantar otros
nuevos nece~taren aumento d~ perso-
nal administrativo en general, podrán
hacer uso de la facultad que a los Mi·
nistros de Hacienda y de la Goberna-
ción conceden este articulo y el 49 con
relación al personal sobrante y a ex-
tinguir de cualquier otro D~partamt'n­
to mintsterial que se consi~ne en .la
Sección décimoquinta, previo acuerdo
del Consejo de Ministros y en la for-
ma y condiciones que 'para cada caso
concreto ~stablezca ésta. ~
Art. 69. Se seguirá amortIzando el
25 ,por 100 de las vacantes que ocu-
rran en todas las categoría5 en que
haya exceso sobre las plantillas orgá-
nicas que aprueba este Presupuesto.
Art. 70. Los c~itos cor:-espon·
di-entes a servicios desglosados d¡:¡
Presupuesto extraordinario a.probad!)
por real decreto-dey de 9 de julio de
1926, que figuran incluídos en el pre-
sente Presupuesto, conservarán el ca-
rácter de permanencfa que en aquél
tenian, así como los remanentes de I3s
anualidades correspondientes a los mis-
mos hasta 1928, inclusive, que no se
hayan invertido en fin de dicho año.
Art. 71. El exceso de los ingresos
34 s ele alOO de 1929 O. O. núm. 3
.ALFONSO
El Mínimo d<o H..,ieada.
JOSE CALVO SOTELO
1
~ocales, -se· celebr~n en honor de .I~ ve- : ordinario, que hayan de ser atendidos
Jez~ 1.000.000 de pesetas al auxIlio de .durante el año 1929, y el sobrant':!, si
comarcas que hayan sufrido o sufran lo hubiere, a la Caja de amortización
daños por temporales, inundaciolles y de la Deuda-4>ública.
otros estragos similares; \fe!' ~esto, se Dado en Palacio a tres de enero
destinará la cantidad necesaria a. cu- de mil ·novecientos veintinueve.
brir el importe de las anualidades de
los créditos del Presupuesto extraordi~
nario aprobado por real- df':reto-Iey
de 9 de julio de 1926, desglosados del
mismo y traspasagos al Presupuesto
sobre lo! gastos del Presupuesto ordi-
nario correspondiente al ejercicio de
1928 se aplicará 81 pago de las si-
guientes atenciones: 1.500.000 peseta3,
como máximo, a sufragar los gastos
que origine la implanta-ción d~ !1ue-
vos Tribll11aks para niños, y otra can-
tidad, hasta. el mismo límite, al reparto
de pensiones entre ancianos, con mo-
tivo de I.s homenajes que, con la co-
laboración de entidades y org:l.Oismos
© Ministerio de Defensa
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Presupuesto de gastos para los años económicos de t929 Y t930.
•CI{EDITOS PRESUPUESTOS
Capitulo~ Articulas DESIO~ACION DE LOS OASTOS














































Servicios del Depósito Oeogrifico e Histórico del EJ~rcito oO' oO ..
ldem de Artl1lerla ; ' '"
Idem de Ingenieros.-Obras oO • •••
Idem de íd.-J'erroc:arrlles , , .
Idem de Id.-Automovillsmo " , ,
Obligaci8Dcs de los DepartamentOs ministeriales
SECCION TERCERA
MINISTERIO DEL EJERCITO
SERVICIOS DE CARAcrER PERMA:<ENTE
·Penonal y material
Administración central y regional , .
Cuerpos armados.,., , .•............•. , ,
Tropas de la Real Casa , , .
Estab~eci~lentO$ ~e lnstrucci~~ 1T!lIítar •••••• , : .., ".1
PremIOS, instruccIón de la Oficlahdad y Escuelas practIcas.•.... , .,; ........••. '"
Establecimien tos de Industria , , ). .
Personal de Cria Caballar)' Remonta , '" '"
, Servicios de Cria Caballar, Recria, Doma y Remonta .' ' •..
1:-------Pers::lI~al de Aeronáutíca." ' ,' ",.,' , .. , ....••. 1
Semclos de ídem, . ,. , .. , , , . ; , .. " .. , , , ..
-------
Eventualidades dal servicio, . , , , ,:. , , , , , , ,~. , .. "1
Devengos inde~ndientes de sueldos y haberes, : ; 1 .
Subvenciones , , , : ' ..
Material de Centros y Dependencias .• , ••............. ; , .••... ,., ...•.
Oe~:~e;~!;~~S~I~~~:~~~~:.~~~~.i~~~~~:.e.~ ~~~~~ ~j.~~ ,~~ ~:~:~~~:.~~~i~~~~.s.:..r.~~~~ \ 18.300,000,00
Cuerpo y Cuartel d~ Inválidos , ~ ", , 1 5_.9_4_8_.07_3'_001
1
'l.' Servlclol de Sanidad Militar (Medicina) ..
















Unlco. Oa~Joa dlverlO' e Imprevl.tos : •..•••• ',' .••..
Lubrlflcantel, ¡Omll, contadores, material el~ct(\co,¡lIollna y demu efectoa de In-
mediato conlUmo para lo. automóviles del EJ~rcll0 y reparaclonea de loa mlamo.
Adqulllclonel y conatrucclonee ..
c:~;;af¡~¡;~~~:.~~b~,~Acc.ldentea de,~; trab~I~{ :ji'~; :·;,:·'::~~·L:·.,~:;¡··
seRVICIOS De .CARÁCTER TEMPORAL' •
U.lc:o. A. la Jllnta Central de VestuarIo para la adquisición y entre¡a a lo. Cuerpos de equl.





Utd.c:o. _ QllllPdODel que carecen de metlto legislativo .
~~~:ro~~~dfv::~. ?~. ~~~?~~~ !~~~I.~~~~..~ ?~.~ ~.~. ~~~~~r~~. ~~~.~~~~~~ .e.~ :!
Unlco
. 1.- ServlclOl de Intendencia , , ' ..










































--MlN1STERlO DE LA GOBERNACION -..--
SEIlVIOOS DE CARACTER PERMANENTE
"GaantIa dYU;
ACfIlImllJlDieDto
Alquileres, reparac:loaea y calefacción de oficinas'•• '" •...•..•••....•.•.•••.•••••.
Dietas, plllSeS J ulpadOa.. de realdencia ..
Trpsportn y.allalCloaamlento .









ArUca10s DESIGNAdo~ D~ LOS PRdo~ ¡






Material dactiloscópico y tk escritorio
Dactiloscópico ;.:'. : '•.::'.::0..,.; ?:.~:;~::: :.~ ~;.. :;:. :.~'..:: :': :':.;: .
De escritorio y oficin o .
"'~, d'~~' " ••';1 ; ••"" ; '''1
Re:::: ~~~;~~.~~~~.~~;:~~;~~:~·~~~~~o~:~~~~;~~~~~':'~~I""1
decreto-Iey de 9 de julio de 1926
.. ' .-.' , I









........_••._ ..:... . - --, .. -'.. . _-_._--_.__._.~.. _ -,.- - " .._.- - _........ ..¡
.: ..~c ~eraJ. '~~::'''''''''''oO oo..... .•.. 351.000,00\






















SERVICIOS DE CARÁCTER PERMAN)NTE
Perlona[ y material.
Cuerpos armados y dependenci's militares " ,
Material de dependencias y establecimientos militares , •. ;
Lubrificantes, gomas, contadores, gasolina, material eléctrico y demás efectos de in-;
mediato consumo para los automóviles del Ejército y reparación de los mismos' l
. 'fl---------.;.¡

















St'iYlCIoI de' Artl1lerla J•• ........................................., .'
Idem de In¡enlerOl ' ,;
·111_ de Intendencia............................................................ 74.466.964,99
. O«echol y propleda~ea del eltado '11-'-__.0-._47_._084_,00'1
Servlclol de Sa"ldad Militar (Medicina) . 727.000,00
Idem de Id. Id. (farmacia) ; : ,•••,...... 1.249.883,75
Idem de Cría cabaUar y remonta ; ; : ..
Servlcloa de Aeroniutlca ; : .
Oast.s dlveraol e Imprevlltos , , .











..:1 :'.p Unlce Oblj¡aclonea que carecen de crédito Ieglalatlvo .,.... ••• "7, 70.452,13
MlNISTI!1úO DE LA OOSERNACJON
> uiiiée. Unlco















te,-' M~rld 3' dt't1iert$'<le 1922.:--Aprobado por S. M,-EI MiniStro de Hacienda, José Calvo Sotelo.
-------
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Señor Director ~eraI de la Guar-
dia CiWJ.
Señores Capitán general de la. cuar-





Setae. Sr.: Nombrado concejal
del Ayuntamiento de Arroyomolirios
cM León (Hoelva), el teIliente audi-
tor de primera del Cuerpo Ju.rídico
Milita.r D. Florencio Darnaude Cam-
pos, supernumerariD .in. sueldo en
'eea regi6on. elRoey (q. D.g.) ha te-
nido a Lien disponer que .dicho jefe
continúe en la mi.ma ~tuaci6n ea
que ,act_1menre se halla, .conforme
preceptúa la rotal orden de 18 del
JDe5 p.r6Ximo pa&ado (D. O. n1iDMl-
ro 280),
·De real orden. lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y clemú efec,
tos. Qios guarde a V. A. R. mu-




Dirección general de Instrucción LICENCIAS
y Administraci6Íl Exano. Sr.: Conforme a lo soli-
DERECHOS PASIVOS - citado por el guardia civil, Enrique
Vara Fuertes, el Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr. : Vista la instancia que ha servido CODCed«,le veintinueve
V. E., remitió a este Miniaterio con diae de licencia por a.euntoe propios
6U eecrito fecha Z9 de eeptie.mbre paa-a. Label-aa-et (Francia.) '1 Puebla
último, promovida por el capf:.á:2 de Valftrde (TeJ'1Jel), con sujeción
segundo del Cuerpo Ec1eeiMtl-.:. del a lo establecido en lae instrucciones
Ejército, D. José Garda Cortazar, aprobad~ por real ord(n circular de
con destino en el regimiento de 1lv 5 de junio de 1905 (C. L. n'6m. 101).
Ílantería Vergara. :11m. 57, en súpli- De real ordeD. comUdlioa:da por el
ca. de que, a efectos del vigente Esta- señor Ministro del Ejército, 10 digó
tuto de Clases Pasivas del Estado, se a V.E. paraau conocimiento y de-
le considereihg:r~dóal ~rvicio .ce1 más efectos: Dios guarde a V. E.
mismo con anteriorid~ a primero de muchos años. Madrid 3 ie enero
eneto de 19J9,· devolvl~dole, en COlll- de 1929. p
secuencia, las cantidades que le. han
sido doeecontadas ;' >teniendO' oéneuen-
ta· que el solicitante procedente del
a1istamiemto de· 1913, se incot;p0.r6 a
filas en 29 de agosto de 1915 para
recibir la instrucción °a ].a. quinta
Compañíoa de ].a. Brigada de tropas
de Sánid~d Milirar, pasando, u'nlt vez
recibida, a &ituaci6n de licencia. íli-
Señor Capitán general de la segu.n-mitadael 22 de septie.mbrelliguien-
.~ ¡;egión. te, d Rey (q. D. g.), de acuerdo
con- 10 tnformadopor el COIl8ejo'
Supremo del Ejército y Mas:inta:, ha
tenidóa'bien I3Ccder a 'su petición,
Serao. Sr.: Nombrado diputado por .hallarse comprendido en el ar-
provi.Dcial suplente de Granada el tículo cuarto del citado Eeta.tuto y Excmo. Sr.: Vista la cotulUlta fo~
teniente auditor de segunda del en la regla quinta del art{~lol mulada por V. E. en el escrito que dl-
Cuerpo Jurídico Milita.r D. Antonio del reglatnento, dictado para suapli. rigi6 a este Ministerio en 23 de mayo
,:CoroAel Nelázquez, supernumerario cación. debiendo ajustars~. pata la último respecto a si han de ter elimi-
sin sueldo -en esa' región, el ~ devohícic5n de 1'3.6' cUolQ' ingl'esadas nadas' de las hojas de hechos de los
(q.D.g.) _ ha servido df.poner para mejorar sus derechos pásivos, offciales de la escala reserva de la Guar-
qUie ~,mencionado oficial continúe a l~ normu dictadas por el. Minis- día Civil las natas que, siendo dases
- la .DIIliIl situació¡;t, con &I1«glo terio de Hacienda en la' 'r_l orden de tropa, 'les fueron consignadas en l~s
>la •.u.,;~ ordim de 18 del me. pró- núm. 238 de prbn~ de mayo 111ti. de castigos y que por no haber trans-
·IUDlQ ~., (D.,O.ú:6m. 2So). mo (C. L. núm. lC)2). , " currido el tiempo necesario ,.ra ello,
De hlAl orden lo digo. a. V. A. R, De .rea1 orden lo dip '* V. E. pa- antes de .u ascenso a oficial, tlO pudie-
"Qa1"a,¡""cGDOd.a1iet1toy demú dec. ra su conocimiento ~ deJDáe ~~. ron invalidar, el Rey (q. D. g.), de
lMJ/ ~ ,¡uarcle a V.. A. R. mu_Diosguarde a V. ' . muelíos aloe. acuerdo con lo informado por el Con-L,~...... ·~drid 8 de .euro de Madrid 3 de eaero de 1929. ' sejo Suprelllo del Ejircito y' Marina,
11929·" '. ..i.......... se ha servido disponer que las notas~.~ ~fC'fl1t6bles, no invalidadas, que figu- •
.SéJiot Capit't1 ogoe~ral'&o ~a cuarta ren eJtampad~s en la docum~taci6n mi-"r~n. . 'lfta'r de 'un indMdu~' ilertemciente a laSea'o.resPreeídent~·del~o ¡ Su. clase de tropa, 'deben' ttasla'dáríe al as-
pr,~o .1 Ej.(o,.,.;t,o . Ilarfn&· 'Vi cen.tO' 'a oficial. a .la n~va .documenta-~, . ,..:,. ., .. ;:.~, Y:',. 1 -.:': • CI'OO, del mismo modo que se trasladancano general \jast~~,~. ~~n•
.,i torl'\llll6tlll1 ~..~~cito,.. . (~ todas sus vicisittx1ea. y sus m&itos, para
.........í__~e~16. ., __ que así pueda quedar reflejado, con,~.~,~)~.'¡!gR'•.':" ".0 •.. '. ;/ eílactitfld, su~his~ia1. ;en ~,:a lo
'!.IM' ntl!mfl~~I, .~;-.. ri~SrfINOS: ; ~' fa\rorable 10 ad.eT"S(f.. .
~:é j~~"l~¡tlí~.Il·iI'~il'.'; l. Excmo. Sr.: Como resultado del co-:' ,;¡:~~=:=;~~ :I~~' f>%:
(;1í;i¡¡~H .)b 'WÍ1¡¡í1Új:, :, Ir:·,};.;' : cur~ anunciado 'por' 1"eal orden circular ~de a'~V, .Ei.:tIiUllboa añ•.~drid
.[:JI sIl t1Ób¡biO'lSTlNO~b deg de n~~,..Al~(D.O. núme'- j. de' enero-de I~
1, .U cólnn W:!"r: 1':";; , ro 247), pata 15rovetr' una plaza de te'- " ..
'~;lp ~"filt¡~~~.JI>.(t,)'bat~~ ~Ca~lWia"Ta~ariÜ:PfOf~,. AiQÁN~~,~eJIilt.¡erhiM~:rq~:~''t$úen~~sor,,~~'pr:ittl~.r &lV~, .eI\o.,ta Aca.<te~a .0...· . . ... '.>de~I"_s'.51&;),'Ui':d.snm. eh, "G«:fíéf~-Uilltat;~llt,eY,Jq.D.g.) ha;Señor Director ~neral d.e·la G~rdia
:;bl .:&mdIo ¡ den~iVtlftal"i:~, 'tc:1Pd,P t1>ienge~i~at pa'fa.~upar1a, .con- . Civil. ' ,1: c.
,;.GratO\ i>efiádo). P.WIeaíI!e. 8tendldé'¡ a' ~t.á~et;fó~t9~l)i ~19 4.e4~ho empleo. don ... . .. .' ..... ' ' '. ..,
H:*" ~;'ttot·ü¡rsl''''''.di''''cU1 JQ~ ,~Ii'á~ lIér~.·4et retiini~to 'deSeñ9r p:r~sldente.4e1.C?p,seJ.S':lpr~o>:actllalb(J)';l6t::.úon'(CI7I~;~6'e.cp'Húsat'es 'dé"PaVtá~ ~"<le.Cábiillería.·.del E}érc~o.¡v MarlAa.o,
1s4icho> semeiG;dl!l;r51t~ _1M., . o~: r~ ord~n. lo di~o"a V~: E..para '
,¿¡,~ Dé a.l,:ordest I01<dipi<WrVi, E~ para '$U c9~~ieJ1tQ.,Y demás ~fi:c:tos. Dios ~
su conocimien..to y demásefééfJos;°DIos; gUar;üe' :a.V.'~m.Uchos áñQs. Ma4rid. '';~~ . "":'.' ".' t·· ' .•.•• ·~T.."..I~arcle iV.&:: mueMl'rdM.-: llf~ 4 de'enetó·'déJ.~: ' . ORDEN DIf S.l~:f~:~~~~'.c-,
t029-de'.dJclentbre"dcVI928;:·':;'~::'·i'~ .,': ARbANAZ . . .. 9~L~,,: ."
kh.dl '. , _.. c! t ~~! ~OtPitán general de la quinta re- • Ex.cmll.' si;: ~l ,lk:<'Q;::Q, ~,),ite
'::./,'1',\'-1,;'. '.. c9nfQrnridad'cqn·)~.·p¡'op~tAI.,P5:lr.1a
. Seiíor Capitán generaL de la . . Sefforék Ca15IMh·te~eral de'la prjméra Asamblea ~ J~ :ReaI:y.1!i11tar.: Or~en~ ~ 'réglóJi~, ' ..,> .. ....~ . región, Intétltentót genetal del Ejér- -<le ~an Henn~qegijdq, ha..tllQidti. bien
. '., ",.... ..' :cito; y Directl?Lde la· .:\,cademiaGe- ~e6der;ª1.:-I=Ó~a!J4am.C?:;de!.)C.er~ ,de
Sener Iater~entorg~eral de{Ej&cikl. neral Militar. Inválidos Militares 1). Vi<:eate 'RlYaS
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Sefíot Jefe Superior deJas Fuerzu
Militares de Marruecos.
ARDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia pro-
movida por el \capitán de Infanteria,
con destlnoen 1M Intervenciones MiIi~
tares de GOInara-Xauen, D. Alberto Se-
-rrano Mbntarler, en ~úplka de que sé
le conceda el distintivo de Regulares
de Infantería con;la adición de una
barra roja, .por llaberservido en el
Grupo de Fuerzas Regulares IndiuDas
de Larache núm. 4, desde primero de
enero a fin de diciembre de 1931, y_ re-
sultar herido grave en II de jtilio del
-mismo año, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a 10 solicitado por el
citado oficial, como comprendid()' en la
condición quinta de la real orden cireu1ar
de 2Ó de noviembre d.e 1933 (C. L. nú-
mero 532).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y' demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos afias. loIadrii
3 de enero de "i929·
ARDANAZ
Señor Jefo Súperior de Jaa Fuerzaa
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por 'el comandante de Infante-
ría, con destino en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, D. Simón Lapatza Valenzuela,
en súplica de que se le conceda adicio-
nar dos barras rojas al distintivo de
Intervenciones Militares, que con una
de oro ·posee, por llevar más de siete
años, en 12 de octubre de 1927, de ser-
:Vicios en Fuerzas Indígena¡s, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado por dicho jefe, como com-
prendido en la real orden circular de
2Ó de noviembre de 1933 (C. L. nú-
mero 532).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afio•. Madrid
3 de enero de 192 9.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el coronel de Infantería,
con destino en el regimiento lie Melilla
núm. 59, D. Aureliano Alvarez-ÚX¡ue de
BIas, en súplica de que se le conceda
adicionar una barra roja al distintivo
de la Mehal-Ia que con otra de igual
clase posee, por llevar, en 12 de octu-
bre de 1927, más de dos años de servi-
cio en Fuerzas Indígenas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aa:eder a
ló solicitado por dicho jefe, como com-
prendido en la real orden circular de
23 de noviembre de 1823 (C. L..nú-
mero 532).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 .de enero de 1929·
•Á.1u>ANAZ
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera' y tercera regiones.
Sefior Interventor genera} del Ejército.
A uniste.
A alférez.
RELACION OUE SE CITA
D. Juan Cabrera Pérez Caballero,
del regimiento del Rey, J.
D. Fernando Carvajal 'y Santos
Suárez, Marqués de Gouv.ea, del de
Inca, 62.
Señor..•
y como rectificación a la de e&ta fe-
cha, 'inserta en el DIAllIO OnClAL
ntímero 2. Dios guarde a V. E.
much06 años. Madrid 29 de didcw-
bre de 1928.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan~
te de Infantería 'D. Luis Catalán de
Ocón y Altarriba, que ha cesado en el
,~rgo de ayudante de campo del General
D. Luis León Núñez, quede disponible
en la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de diciembre de 1938.
Señor Jefe .Superior de las
MiHtares de Marruecos.
Señor Ilñerventor general del
EXCfDe. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha
servido ,romover al empleo de alférez D.CoD6tantino de Arriba Lo.r~o,
(E. R.} de Infantería, al suboficial de del regimiento de La Victoria, 76.
la propia Arma, con destino en el Gru- D. EUas Remolar Nevot, del de
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Albuera, 26.
Tetuán aúm. 1, D. Guiltermo Nicolás D. Joaquín Ferrer Latente, del de
Ordófiez, por hallarse en posesión de la Castilla, 16.
Cruz Lallreada de la Real y Militar D. Felipe Aguado Cruz, del de
Orden de San Fernando, haberse Ilena- Re¡y, l.
do los requisitos prevenidos para estos D. Basilio Torres Martín, del de
casos y encontrarse comprendido en el La Victoria, 76.
artículo 35 del reglamento de la Orden, D. Amable González Méndez, del
aprobado !'Or teal decreto de 26 de no- mismo.
viembre de 1925 (c. L. núm. 389)/ de- D. Francisco González E,lena, del
biendo asignársele en su nuevo empleo mismo.
la antigiedad de 22 de septiembre úl- D. Manuel Foerrer CaIUiau, del de
timo, fecha de su declaración de apti- Tetuán, 45.
too. D. Rafael Jouve Teij6n, del de
De re~.1 .orden lo digo a V. E. para .Covandonga, 40~ .
su c.onOC:~lIento y demás efectos y como D. Mariano Corella RubiO, del
rectlficac16n a la fecha .~ de enero de mismo.
1929, inserta en el DIARIO OFICIAL nú- D. Amadeo Castro Garda, del mis-
mero ~. Dios guarde a V. E. muchos mo.
años. lIaihid 31 de diciembre de 1928. D. Ignacio Eznarriaga Fedriani,
AJtDAlUZ del mismo.
D. Manuel EznarTiaga Fedriani,
Fuerzals del mismo.
D. Adolfo Garda CuRdo, del de
. . Cartagena¡ 70.
EJército. D. :.Julián Martfnez Mur~, 'del
d,c :Borb6n, 17..
D. Angel, HerTeree Birmejo, del
ae SegoVli.a, 75.
Madrid :19 de diciembre de 19:úl.~
Ardanu. .
ctrwlar. Exano. Sr.: El Rey
(que Di.. guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inme.
diato ck R reepectift: escala a 1«»
alfé~ ., euboficiales d~ com?l~­
mento ie Infantería comprendidos
en la llipiente relaci6n, que empie-
za por D. Juan Cabrera Pérez Caba-
llero y termina con D. Angel Herre-
ros. Benaejo, por haber sido concep-
tuados aptos para el' ascenso y re-
unir los alféreces las condiciones que
determina el articulo quinto de l.a.
real .rden circular de ~ de diciem-
bre de 1919 (C. L. núm. 489), que
lés 'comprende, y ¡os lluboficiaIC6,
laa &eñaladas en el artículo, 448 del
vigente xeglamento para el recluta-
miento y teemplazo del' Ejército,
asignh40seles en el que se les con-
fiere la antigüedad de esta fecha
y quedando afectos a los Cuerpos a
que actualmente lo están; .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra R _nocimiento y demás efectos





López, ~sión de cruz de la referida
Orden, ,con antigüedad de 19 de no-
viembre ie 1927, debiendo empezar a
percibirla a partir de primero. de di-
ciembre siguiente.
, De real orden lo digo a-V. ,E. para
su' conocimiento y demás efectos.... Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
3 de enero de 1929·
Señor' Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Comandante general del Cuer-
o po de Inválidos Militares e Interven--
tor general del Ejército.
0.0..... 3
•
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res cuya excepcional importancia lo re-
quiera, y otro para la de los iagen.c-
ros comandantes que son los que han
de intervenir en todo cuanto se refiere
a comunicaciones, dentro de sus regio-
nes respectivas, y cuyo servicio ha de
ser, en todo momento, de su constante
y especial atención. Estos serticios su·
pletorios, los que quedan indicados y
algún otro que por circunstancia muy
especial se depa mantener, se abonarán
por las referidas Comandancias de obras,
reserva y parque de Ingenieros. Así-
mismo, por lo que se refiere al aparta-
do sexto de dicha Soberana disposi.
ci6n; teniendo en cuenta que ésta se dic-
tó simu1~neamente y sin tener cono-
cimiento de la real orden del Ministe-
rio de la Gobernación de 11 cIel mismo
mes, publicada en la Gacela lid día 14,
Y que se refieren al mismo astIIlto, ha
de entenderse que el ramo del Ejércíto
debe conservar la propiedad ele las lí-
neas que tenga establecidas o llUe haya
de inslalar para mantener la comunica-
ción de puestos militares fuera del ra-
dio urbano de las poblaciones, por no
estar autorizado para hacer ce&iones de
las que se sufragUen o se haTaa sufra-
gado con fondos del Estado, clebiendo,
en todos los casos, las Comamdaricias
de obras, reserva y parque de hagenie-
ros, según la referida disposición pre-
ceptúa,gestionar con los re'reteDtan-
tes de las Compaftí." concesionarias la
aceptación del abono telefónico, con la
expresada condici6n y corriendo el en-
tretenimiento de la línea a car~o de las
Comandancias citadas, admitiéndose s610
el cargo del cánon de nueve pesetas
por kil6metro que exceda del radio ur-
bano que fija la real orden de Goberna-
ci6n de II de ;uniO' ya citada, cuando
sea corta ia distancia y el importe
del abono juntamente con el cánon, no
resulte excesivo, en relación COll la im-
portancia del servicio a que se refiere.
En los servicios que se haya. de man-
tener por las Comandancias de obras,
reserva y parque de Ingenieros, una
vez establecidas o perfeccionadas las
lloeas y montados los aparatos, de los
cuales, uno de ellos, se instalarA. en el
Gobierno militar o paraje C01l el que
deba estar en comunicación la estación
término, se pondrá la instalac~n a dis-
posición del ~rsonal que deba usarla,
con las instrucciones escritas lIue sean
precisas, pero quedando bajo la inspec-
ción y cuidado de las Comandancias,
como servicio que habrán de ,atender
con el ,personal y elementos de los ta-
lleres de sus parques regionales. Con
estas instrucciones y con las dictadas
por \\'eal orden de 11 de octubre último,
referente a las circunstancias especia-
les que se han expuesto por cada re-
gión, se formularán por las Comandan-
cias de obras, reserva y parque de In-
genieros, los presupuestos comprensi-
vos de todo cuanto en las mismas se
deba abonar por el -servicio telef6nico,
con cargo a "Servicios de Ingenieros",
incluyendo los de cada región en un
solo presupuesto y remitiendo a este Mi-
ni~terio, con urgencia, los correspon-
dientes al ejerciciopr6ximo, para que
puedan ser examinados y surtan efecte
en la propuesta de inversión.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimieI!to, .emás efectos y ce-
ARDANAZ
:sERVICIO TELEFONICO
Sefíor Director general de Preparaci6n
de Campafía.
Señores Intendente genenl militar e In:
terventor general del Ejército.
obras por el sistema de contrata, median-
te subasta pública de carácter local y
urgente; siendo cargo a los fondos do-
tación de los Sel'vicios de Aeronáutica
Militar, el importe del presupuesto le
contrata. que asciende a 375,210 pesetas,
una vez excluídas las partidas primera,
segunda y tercera, relativas a adquisi-
ciones de terrenos, que pasarán al pre-
supuesto complementario que determina
la real orden circular de 28 de abril de
1919 (e. L. núm. 56), el cual, así modi-
ficado, importa 70.236 pesetas, con lo
que el importe total de las 'obras, ascien-
de a 445446 pesetas, con cargo a dichos
fondos.
Asímismo, S. V. se ha servido dispo-
ner 'que después de adjudicadas las obras
se comi~e la ejecuci6n de las mismas
con la brevedad posible, una vez en PIS-
sesi6n de los terrenos necesarios, me-
diante el cumplimiento de los preceptos
vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E.' muchos años. Madrid
4 de enero de I~9·
•••
r.ircular. Excmo. St-.¡ Con el fin do!
obtener la debida uniformidad en la re·
lSacción de los presupuestos para la)
Atenciones del servicio telef6nico, du·'
tante el próximo ejercicio económico,
que habrán de formularse con' arreglo
a las normas determinadas en lu rea-
les órdenes circulares de 13 y :18 de
junio último (D. O. núm. 133 y 146),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente: Que ea de es~icta
aplicaci6n cuanto dispone la real orden
circular de 13 de junio antes citada,
respecto al abono al servicio telefónico,
con cargo a los fondos propiol de 101
Cuerpos, centros, dependencias y esta-,
blecimientos militares, siempre que este
servicio se considere necesario por las
Autoridades superiores, a excepción del
JULIO DE AJlDAHAZ servicio telefónico que afecta al Alto
'Mando Militar de las regiones,. que se
general de la segunda habrá de mantener a los Capitanes ge-
nerales y Gobernadores militares, y qlle,
con arreglo al apartado séptimo de la
e base 20 de las concertadas con la Com-
pañía Telefónica Nacional de España,
por real decreto de 25 de agosto de
1924 (c. L. núm. 386), disfrutan ,de
franquicia telefónica, ,tanto en las líneas
de larga distancia como en el servicio
urbano, dentro del carácter oficial, que-
dando encargadas las Comandancias :le
obras, reserva y parque de Ingenieros
dp. hacer la gestión para el mejor esta-
blecimiento de este servicio, suplemen-
tindolo en lo que sea necesario y, des-
de Juego, incluyendo el abono de un te-
léfono para la oficina del Estado Ma-
YfYr de las Capitanías generales, otrn
para la de las Comandancias milita-
.............
SERVICIOS, DE AERONAUTICA
... • _11111 ,CI'II __ .
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
---------..__._-_..-- -
Seño,r Jefe Superior de las Fuerzas
Militares, de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infantería.
con destino en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta número
3, D. Federico Palacios Varela. en sú-
plica de que se le conceda adicionar
una barra' roja al distintivo de Regu-
lares de Infantería, que con dos' de di-
chas barras posee, Por llevar, en 12 de
octubre de 1~7, más de tres años de
servicios en dichas fuerzas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo solicitado por dicho obcia1, como
comprendido en la real orden circular
de 23 4e noviembre de 1923 (e. L. nú-
mero ,532).
De real orden lo digo, a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de eaero de 1939. .
Seftór .Capitú
regi6a.
SeftoI'. ", I.ndcnteaaaeral _ milita~
Interwntor geOeraI del' Ejército.
Excmo. S~.: Examinado ~1 proyecto
4e pista afirmada para ijespego <le apa-
ratos pesados, ampliación de Ja apisona-
da en la Base Aérea de Smlla, formula.
do por la Comadancia -de Aeronáutica
~i1itar, el ,Rey (q; D. g.) ha tenido a
Ilien aprobarlo, para ejecuci6n ,de sus
Sermo. ' Sr.: Vista la instancia que
V. A R. cursó a este Ministerio en
9 de noviembre último, promovida por
e1 teniente de Caballeria D. Joaquín
Barrotta Pardo, con destino en el re·'
rimiento ·de~ Cuadores AlfonsO XII,
n4m. :al de dicha Arma, en súplica de
que ae le conceda relief de cuatro pa-
g.a de, IU empleo que ha dejado de
percibir 'por no haber justificado en
titinpo olJOltuno, correapondientes a los
meses de ,ulio a octubre últimos, am-
~ inc:llllive, el Rey (q. D. g.), de
aeuer40 con 10 informado por la In-
teadencla e Intervención General Mili-
tar, se ha .ervido desesllimaf' la peti-
ción del interelldo por carecer de de-
recho,en consonancia a lo preceptuado
• ,el, 'ri¡ente re¡~ento de revistas y
~, ,6rclenes' de 28 de abril y 3 de
, ,~e, 61timol {D. O. núml. 96 y
'~. Hal' orden lo digo a V. A. R.
. ~, ~ {:~Im.iento y demás efectos.,~",:,~ i. V. A. R. muchoa aftoso
-.aJ:JCI 3 de enero de 1929.
© Ministerio de Defensa ..
D.,O~ 1
t MUS el e
JULIO DE AUANAZ
'; .
Sefíór .Capitán , ~eneral .de. la seiunda
tegi6ri. ,~,
~. .. . . " : - ,
SefioresCapitanesgenerales de la, pci-
tner'a Y cuarta regiones, IIItendente
genertl mintar e·Interventor &,eneral
, del Ej&cito.·
m.. rectificación.• ta '~é :feeba, ·~.de_
ene1'oft' 1929. inserta en el·D. O. 'nú·'
mero j. Dibs iuard~ a V. E. muchos






© Ministerio de Defensa
Fer~ . M~r!!80, POJ: se!: oel más an~ I DiQ!!. ~rde a V. A. R. muchM años.
tiIDJo .de la~~la de los de sü c.lase: t .lfadrí4, .. de' eneto de' 1929· -:
encQJ1tratse declarado. apto 'pa.r¡¡. el, as-
censo. debiendo disfrutar.en el que se'
Ie.confiere la antigüedad de primero del,
mea actual. .
Det'eal orden, comunicada por ,él se-
ñor. Minis~o d~l, Ejército, lo digo a
V.E. para ,su conocímiento y demás
efectos. ·pios guarde a V. E. muchos
añQs. Mlt,drid 3. d~ enero de .1~.. ' '
~ 8ata~)elJ:d~.S ,~ll"] ~
CalIio'••••••• Andrés Jarm~ fr~ir~ \ Í46 :J -1M 00
Soldado.... Aris~J?Díaz ~uerta '" . : 246.237l 88 00
Id Agustín de.\ Pino 8011 .:. •. ~ ~ 39 en
Id TOmás Maleas Larenle ,.. ~.24Q 9 00
I Antonio Dorán jiménez 246.~~,- « (Id
da Bartolomé Espinosa Roselló :.. 21~"~ 23 ftO
do .. •• Basilio Piílol Peiro . •.. •• . .. . 246~24-1! 44 00
...... " Carm~lo Montalio 0s -:::2... }2
....... C~l"d?nioBlanco Te,....•• ....,;..;,... '" 4
\;1
".
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Número o pli~go dd día ••••••••••••• 0,25 pes~tas
,. ,. atrasado.......... 0,50 ,.
Programas. •• ••• •• ••••••••••••••• •... O,5CJ »
s U S e R I P e ION .E S
- Al
Al ÁIa Diario 0Ic:W
DIario OfIcial Colección Lql.latln JColecdón Lecftlatiwa
Saaetltft 1Madnd Yprovinda ••••••••••••••• 14,00 ,. 4,00 ,. 17,00 ,.
. ~.... Extranjero•••••• ~.•••••••••••••••. 27,00 ,. 12,00 ,. 33,00 •
ABe••••••••••1Madrid. Y provincias.••• , •••••••••• 28,00 ,. 8,00 t ~OO ,.Extranjero ....................... 54,00 lO 24,00 ,. ,00 ,.
,
Las sUllCripdones particularu s~ admitirán, como minimum, por un semestn, principiando en 1.· tfe enero,
abrll,julio u octubre. En las suscripciones que se hagan óupub de las citadas fechas, no se servirán númuos
atrasad. ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se hll1'án por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se iDdicarA d n6muo'
y lecha dd raguardo eníngado por la oficina corrupondíent~ .
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir losseñoru
. suscriptora, $tl'M atendidas gratuitamente si se kacm eIl estos plazos:' . • ,.,. ':-::;
En Madrid, lu del DIAIUO OFICIAL, dentro de los dos dias 'si¡uientes a su fecha, y las de la Colección Lqülativa
en i~ periodo de tiempo, despuú de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su podu.
En provmcias y en el extranJero se entenderánamphados \os anteriores plazos al ocho dias y en dos DlestS,
rapediyamente.
Despuéj de los plazos indicados no 'serán atendidas las reclamaciopes y pedidos. s
no vi~gt acampanadas de su importe, a razón de O,~O pesetas cada número del DIARIO
OPlClAL o plie~o de Colección ·Legislativa. .
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
Tomos encuadernados m holandts. por trimestres. Dt 1888 a la fecha. .
Tomos encuadernados en rú.tic" a 8 pesetas: .
Aloa 1911r 3.°; 1915¿ 2.0~ 3.° y 4,oJ 191~ 4.°; 1920,4.°; 1921 Y1922J 1.°,2.°,3.014,0; 1923, P, 2.
0
, 3,· Y4.°; ,1924,
1.o,~~·3.0 y·4. ,1925,1. ,2 ,3.0 Y4.; 1920,1.°,2.•,3.0 y_4.0; 1927, 1. ,2.0 ,3.° Y4. , Y 1928, 1.0, "1,0. Y3.° •
. Numero. sueltos, correspondientes a los afios de 1923 él la fecha, él 0,50 pesetas uno.
Colección Legislativa "
.' '" .
1881,1884,1885,1887,1899,1900, 1918,1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925,1926 *1927 a 9 pesetas tI tomo
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 p~.etas tomo. .
Plie¡os sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
. Oacetas
Se venden tom~ de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anuos,
Tomos sueltos de los años 1911, 'primer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatro trimtstres; 1919, pri-'
mero y segw¡do. •
La AdmlnlstradOn del "DIario Ondal" 9 "ColemOn legislativa"
es' independiente del Depósito de la Ouerra. ¡:>or consigúiente, todos I¿s pedidos de DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se. relacione con estos asuntQs, así como anUccios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al !tefíor Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
¡
ANUNCIOS PARTICULARES
Los prOC~utes de ESpaña se insertarán a :rBZÓB de 0,20 pesetas linea smcilla dd cuerpo 7 en plana vAriable, .
badéDit>se una bonificaci6n deltO por 100 a los que se contratea o iIboIIen por años anticipados. Para d alran-
, jero O,2j pesetas lima aentilla y pago antidpado. l:a pIaa se divide en cuatro Ci>lUDlnas.
,
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